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Nikolaus Schindel. „Eine neue sasanidische Münzstätte?“ [Un nouvel atelier monétaire
sassanide ?], Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft 57/2, 2017, p.
116–122
1 Deux monnaies de l’an du règne 5 de Husraw Ier, frappées par le même coin de revers,
portent un sigle monétaire non attesté jusqu’à présent que l’A. lit KYŠ. Il passe en revue
les  toponymes  qui  sont  constitués  ou  commencent  par  ces  lettres  sans  pouvoir
proposer une identification convaincante.
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